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LEN GYEL TI BOR 
Az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak gya kor la ta,  
va la mint ha zai sza bá lyo zá sunk el lent mon dá sai  
a ne bis in idem elv ér vé nye sü lé sé nek te kin te té ben 
Je len ta nul mány alap ve tő cél ja, hogy rá mu tas son azok ra az ano má li ák ra és 
el lent mon dás ok ra, ame lyek nap ja ink jog al kal ma zói gya kor la tá ban a ne bis in 
idem elv ér vé nye sü lé sé vel kap cso lat ban az adó-, a vám- és a bün te tő jog vi -
szony rend sze ré ben meg mu tat koz nak.  
A prob lé ma kör ér tel me zé sé vel kap cso la tos el ső és alap ve tő szem pont ként 
kell te kin te nünk ar ra a bün te tő jo gi alap elv re, mi sze rint a bün te tő jog esz kö ze 
csu pán ultima ratio, vég ső meg ol dás le het, va gyis az ál la mi kont roll esz kö zök ki -
vá lasz tá sá nál a bün te tő jo got utol só ként sza bad al kal maz ni, és csak ak kor, ha az 
el en ged he tet len a köz ér dek ér vé nye sí té sé hez, il let ve a köz rend meg őr zé sé hez. 
En nek okán a gaz da sá gi vi szo nyok ra el ső sor ban köz gaz da sá gi (adók, vá mok, 
tá mo ga tá sok, ked vez mé nyek) és ál lam igaz ga tá si, köz igaz ga tá si (en ge dé lye zés, 
fel ügye let, el len őr zés, szank ci o ná lás) esz kö zök kel le het ered mé nye sen ha tást 
gya ko rol ni, ter mé sze te sen fi gye lem be vé ve a gaz da sá gi tör vény sze rű sé geket.1 
Ez az ös szeg zés mind azon túl, hogy ös sze fog lal ja a bün te tő jog és egyéb 
jog ágak vi szony rend sze ré nek alap ját, meg te rem ti a fel tét ele it an nak is, hogy 
vizs gál juk a ne bis idem elv vel kap cso la tos ös sze füg gé se it. 
Az ultima ratio el vet ugyan is két irány ban le het ér tel mez ni: egy részt bün -
te tő jo gon be lü li vi szony lat ban, ami azt je len ti, hogy a bün te tő jo gi esz köz al -
kal mas sá gát a töb bi bün te tő jo gi esz köz höz vi szo nyít va kell meg ítél ni, más -
részt bün te tő jo gon kí vü li vi szony lat ban is ér tel mez he tő, ami kor is a 
bün te tő jog te rü le tén kí vü li esz kö zök kel vet jük ös sze a bün te tő jog esz köz -
rend szerét.2 Nagy Ferenc ez zel kap cso lat ban rá mu tat arra3, hogy az ultima 
ratio elv sa já tos kor lát ja ként is ér tel mez he tő az azo nos, il let ve ha son ló jel le -
gű jogtárgysértés ese tén a kü lön bö ző jog te rü le te ken a pár hu za mos fe le lős sé -
 1 A ha zai bün te tő jog-tör té net ben ter mé sze te sen ez nem előz mé nyek nél kü li. Lásd pél dá ul Madai Sán -
dor: A csa lás bün te tő jo gi ér té ke lé se. HVG-ORAC, Bu da pest, 2011, 43–44. o. 
  2 Belovics Er vin – Gellér Ba lázs – Nagy Fe renc – Tóth Mi hály: Bün te tő jog I. Ál ta lá nos rész. A 2012. 
évi C. tör vény alap ján. HVG-ORAC Lap- és Könyv ki adó Kft., Bu da pest, 2014 
      https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_Buntetojog/ch01s03.html 
 3 Nagy Fe renc: Az ál la mi bün te tő ha ta lom kor lá to zá sa el len ha tó ten den ci ák a bün te tő jog ban. Ál lam- és 
Jog tu do mány, 2018/1., 80. o. 
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gi for mák lé te zé se, ahol az eny hébb nek mi nő sít he tő jog te rü let nem lép hát -
tér be a sú lyo sabb nak ér té kel he tő jog ág (bün te tő jog) mö gött. 
A pár hu za mos fe le lős sé gi for mák prob lé ma kö re a köz igaz ga tá si és a bün -
te tő el já rás ok vi szony rend sze ré ben a ha zai jog gya kor lat ban je len leg is szá -
mos te rü le ten ér vé nye sül, ame lyek egyik leg in kább ér zé kel he tő meg je le né si 
for má ja az adó igaz ga tá si el já rá sok alap já ul szol gá ló tény ál lás ok kal ös sze füg -
gés ben el ren delt bün te tő el já rás ok le foly ta tá sa.  
Mind ezek te kin te té ben Karsai Krisztina fo gal maz ta meg4 az ultima ratio 
elv re va ló ál ta lá nos hi vat ko zás kor lá to zá sá nak szük ség sze rű ség ét, an nak ér -
vé nye sí té sé vel, hogy az elv csak is a fo koz ha tó jogtárgysértések (és így a fo -
koz ha tó jo gi vá la szok) ese té ben ér vé nye sít he tő meg ala po zot tan. En nek alap -
ján Karsai fel ve ti an nak ké zen fek vő sé gét is, hogy a Btk. Kü lö nös Ré szé ben 
ta lál ha tó bűn cse lek mé nyek mind egyi ké re le le het ne foly tat ni a vizs gá la tot, 
azt ku tat va, hogy egy fe lől mely bűn cse lek mény cso port ba tar to zik, más rész -
ről pe dig – ha fel té te lez he tő a fo ko za tos jogtárgysértési lán co lat – hogy a más 
jog ági fe le lős sé gi for mák ho gyan „elő zik” meg a bün te tő jo gi fe le lős sé get. 
Az ultima ratio elv ér vé nye sít he tő sé gé nek tük ré ben vizs gál va a Btk. 396. §-
ában meg ha tá ro zott költ ség ve té si csa lás tény ál lá sát, meg ál la pít ha tó, hogy ha tá -
lyos jog gya kor la tunk ban je len leg is lé tez nek olyan pár hu za mos fe le lős sé gi for -
mák, ame lyek egy részt kor lá toz zák az ultima ratio ál ta lá nos ér vé nye sü lé sét, 
más részt meg te rem tik a ne bis idem elv sé rü lé sé nek le he tő sé gét. Minden nek 
alap já ul ha zai sza bá lyo zá sunk ama sa já tos sá ga szol gál, amely le he tő vé te szi, 
hogy a tény ál lás és az érin tett azo nos sá ga ese té ben – ha a költ ség ve té si csa lás 
tény ál lá sa, va la mint az adó zás rend jé ről szó ló tör vény ben sza bá lyo zott tény ál -
lás/ma ga tar tás egy aránt meg va ló sul – pár hu za mo san foly tat ha tó az adó igaz ga -
tá si és bün te tő el já rás, ez ál tal mind két el já rás ban sor ke rül het szank ció ki sza bá -
sá ra (adó igaz ga tá si el já rás ban adó bír ság, míg bün te tő el já rás ban a Btk. Kü lö nös 
Ré szé ben a tör vé nyi tény ál lás hoz ren delt bün te té sek). Az az egy adó jog sza bály 
meg sér té se bün te tő jo gi szank ci ó kat (mint a sza bad ság vesz tés vagy pénz bír ság 
ki sza bá sa) és bün te tő jel le gű igaz ga tá si szank ci ó kat (adó bír ság) is von hat ma -
ga után, ami „dup la bün te tés” ki sza bá sát te szi le he tő vé, amely nek okán az el -
já rás sér ti/sért he ti a ne bis in idem5 el vét. 
Két ség te len tény, hogy az elv meg je le né se alap ve tő en a bün te tő jog hoz kö -
tő dik, vi szont nap ja ink ra egy re in kább el fo ga dot tá vált az a meg kö ze lí tés, mi -
  4 Karsai Krisz ti na: Az ultima ratio elv ről – más kép pen. Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica 
et politica, 2012/74. 
 5 „Senki sem von ha tó bün te tő el já rás alá és nem bün tet he tő olyan bűn cse lek mény ért, amely mi att az 
uni ó ban a tör vény nek meg fe le lő en már jog erő sen fel men tet ték vagy el ítél ték.” 
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sze rint a ne bis idem elv al kal ma zá sá val a nem bün te tő jo gi, de az zal meg egye -
ző ha tá sú ha tá ro za tok nak ugyan csak meg kell til ta ni uk az újabb fe le lős ség re 
vo nás le he tő sé gét.  
An nak el dön té sé hez, hogy a ma gyar gya kor lat ban a ha tá lyos adó jo gi és 
bün te tő jo gi sza bá lyo zás ban mi ért vagy mi ért nem sé rül a ne bis idem el ve, el -
en ged he tet len vizs gál nunk an nak uni ós és ha zai jog ban tör té nő meg je le né sét 
és ér vé nye sü lé sét.  
A ne bis idem el vé nek meg je le né se  
a bün te tő jog te rü le tén az Eu ró pai Unió jo gá ban 
A tag ál lam ok kö zöt ti bűn ügyi együtt mű kö dés ke re te i ről az Eu ró pa Ta nács 
jog se gély egyez mé nyei már az Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá já nak el fo ga dá -
sa előtt is fo gal maz tak meg el vá rá so kat a tag ál la mo kat il le tő en, en nek alap -
ve tő ele mei idő ren di leg a kö vet ke zők sze rint fog lal ha tók ös sze.  
Az em be ri jo gok és alap ve tő sza bad sá gok vé del mé ről szó ló eu ró pai 
egyez mény 1984. no vem ber 22-én, Strasbourgban alá írt 7. ki egé szí tő jegy ző -
könyv ének (a to váb bi ak ban: az EJEE 7. ki egé szí tő jegy ző köny ve) Két sze res 
el já rás alá vo nás vagy bün te tés ti lal ma cí mű 4. cik ke a kö vet ke ző kép pen 
ren del ke zik: „Ha va la kit egy ál lam bün te tő tör vé nyé nek és bün te tő el já rá si 
tör vé nyé nek meg fe le lő en egy bűn cse lek mény kap csán már jog erő sen fel men -
tet tek vagy el ítél tek, e sze mél lyel szem ben ugyan en nek az ál lam nak az igaz -
ság szol gál ta tá si szer vei ugyane bűn cse lek mény mi att nem foly tat hat nak bün -
te tő el já rást, és ve le szem ben ab ban bün te tést nem szab hat nak ki.” 
A schengeni meg ál la po dás vég re haj tá sá ról szó ló, 1990. jú ni us 19-én alá -
írt egyez mény 54. cik ke sze rint: „Az el len a sze mély el len, aki nek a cse lek -
mé nyét a szer ző dő fe lek egyi ké ben jog erő sen el bí rál ták ugyan azon cse lek -
mény alap ján nem le het egy má sik Szer ző dő fél te rü le tén bün te tő el já rást 
in dí ta ni, amen nyi ben el íté lés ese tén a bün te tést már vég re haj tot ták, vég re haj -
tá sa fo lya mat ban van, vagy az íté let meg ho za ta lá nak he lye sze rin ti Szer ző dő 
fél jog sza bá lya i nak ér tel mé ben azt töb bé nem le het vég re haj ta ni.” 
Az Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá ját 2000-ben, Niz zá ban hir det te ki a par -
la ment, a ta nács és a bi zott ság, majd mó do sí tá sa után 2007-ben is mét ki hir -
det ték. Az ün ne pé lyes ki hir de tés azon ban nem tet te jo gi lag kö te le ző ere jű vé 
a char tát, mi u tán az csak a lis sza bo ni szer ző dés 2009. de cem ber 1-jei el fo ga -
dá sa óta bír köz vet len ha tál lyal. 
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A char ta az el sőd le ges uni ós jog anyag ré sze, ily mó don a má sod la gos uni -
ós jog anyag és a nem ze ti in téz ke dé sek meg fe le lő sé ge vizs gá la tá nak egyik 
szem pont já vá vált. Az Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá já nak (a to váb bi ak ban: 
char ta) A két sze res el já rás alá vo nás és a két sze res bün te tés ti lal ma cí mű 50. 
cik ke így ren del ke zik: „Sen ki sem von ha tó bün te tő el já rás alá és nem bün tet -
he tő olyan bűn cse lek mény ért, amely mi att az uni ó ban a tör vény nek meg fe le -
lő en már jog erő sen fel men tet ték vagy el ítél ték.” 
A char ta ha tá lyát az 51. cikk ha tá roz za meg egy ér tel mű en, amely ki mond -
ja, hogy a ben ne fog lalt ren del ke zé sek csak az uni ós in téz mé nyek re és szer -
vek re ter jed nek ki, il let ve a tag ál lam ok ra azok ban az ese tek ben, ami kor az 
eu ró pai uni ós jo got vég re hajt ják. En nek meg fe le lő en az egyes eu ró pai or szá -
gok az al kot má nyuk ban, az alap tör vény ük ben és/vagy a bün te tő kó de xük ben 
je le ní tik meg az el vet. 
Nem ze ti sza bá lyo zás a bün te tő jog te rü le tén 
A két sze res bün te tés ti lal má nak ak tu á li san al kal ma zott sza bá lyá ra az Eu ró pai 
Uni ó hoz tör té nő csat la ko zás ból fa ka dó kö ve tel mé nyek ad tak ala pot, amely 
sze rint a tag ál lam ok kö zöt ti bün te tő jo gi együtt mű kö dés nek ki kell ter jed nie 
a más ál lam bí ró sá gi és ha tó sá gi dön té se i nek a köl csö nös el is me ré sé re, te kin -
tet nél kül a ket tős bün tet he tő ség kö ve tel mé nyé re. E kö ve tel mény az Eu ró pai 
Unió Alap jo gi Char tá já ban is sze re pel. Mind ez nem ze ti sza bá lyo zás ként az 
alap tör vény XXVIII. cik ké ben je le nik meg, amely az igaz ság szol gál ta tás sal 
ös sze füg gő jo gok át fo gó rend sze rét biz to sít ja. „(6) A jog or vos lat tör vény ben 
meg ha tá ro zott rend kí vü li ese tei ki vé te lé vel sen ki nem von ha tó bün te tő el já rás 
alá, és nem ítél he tő el olyan bűn cse lek mény ért, amely mi att Ma gyar or szá gon 
vagy – nem zet kö zi szer ző dés, il let ve az Eu ró pai Unió jo gi ak tu sa ál tal meg -
ha tá ro zott kör ben – más ál lam ban tör vény nek meg fe le lő en már jog erő sen 
fel men tet ték vagy el ítél ték.” 
A ne bis idem el vé nek meg je le né se  
a köz igaz ga tá si és a bün te tő jo gi szank ci ók 
kö zöt ti ös sze füg gés ben 
A bün te tő jo gi fe le lős ség önál ló el bí rá lá sá nak el vé ből fa ka dó an az el múlt év -
ti ze dek ben sar ka la tos sza bály ként ér vé nye sült a jog gya kor lat ban az az elv, 
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mi sze rint nem üt kö zik a több szö rös el já rás ti lal má ba, ha a más el já rás ban ho -
zott ha tá ro zat tal el bí rált cse lek mény mi att bün te tő el já rás in dul vagy fo lyik.  
A kö zel múlt ban azon ban szá mos olyan, az Eu ró pai Bí ró ság ál tal ho zott íté -
let szü le tett, ame lyek erő sí tik azt a szem lé le tet, mi sze rint a nem bün te tő jo gi, de 
az zal meg egye ző ha tá sú ha tá ro za tok nak fi gye lem be kel le ne ven ni ük a bün te tés 
(vagy bün te tő jel le gű szank ció) meg ál la pí tá sá nál a má sik jog ág ál tal al kal ma -
zott jog kö vet kez ményt, il let ve a bün te tő ügy ben el já ró ha tó ság nak ér té ke lés kö -
ré be kel le ne von nia az idő köz ben meg ál la pí tott köz igaz ga tá si szank ci ót. A ne 
bis idem el vé nek el té rő jog ágak kö zöt ti ki ter jesz tő ér vé nye sü lé sé vel ös sze füg -
gés ben azon ban tény ként szö gez he tő le, hogy a tag ál lamok a bün te tő jo gi és az 
adó jo gi sza bá lyo zás ki ala kí tá sa te rén szu ve ré nek, az az a jog sza bá lyi kör nye zet 
ki ala kí tá sa a nem ze ti jo gi sza bá lyo zás kom pe ten ciája.6 E kör ben te hát min den 
tag ál lam a sa ját, nem ze ti jo gát al kal maz za, vi szont a nem ze ti bí ró ság nak vizs -
gál nia kell, hogy a nem ze ti jog men nyi ben egyez tet he tő ös sze Eu ró pai Unió 
Alap jo gi Char tá já nak 50. cik ké ben fog lalt ren del ke zé sek kel.  
E szem lé let gya kor la ti meg kö ze lí té se kor vizs gá lan dó az irány adó el já rás 
ab ban az eset ben, ha az adó bír sá got ki sza bó ha tá ro zat alap ja ugyan az a tény -
ál lás, amely nek alap ján a bün te tő el já rás fo lyik, kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy 
az azo nos tény ál lá sú cse lek mé nyek köz igaz ga tá si és bün te tő jo gi kö vet kez -
mé nyei kö zött van-e ös sze füg gés. 
An nak ér de ké ben, hogy az imén ti kér dé sek re egy ér tel mű irány mu ta tást 
ta lál has sunk, el en ged he tet len a prob lé ma kört érin tő eu ró pai bí ró sá gi íté le tek 
fel dol go zá sa és a kap cso ló dó ha zai jog sza bá lyi kör nye zet be mu ta tá sa. 
Az adó- és bün te tő jo gi szank ci ók  
egy ide jű al kal maz ha tó sá gá nak vizs gá la ta 
az unió bí ró sá ga íté le te i nek fé nyé ben 
A Bonda-ügy7 
A bí ró ság elé ke rü lő eset meg vá la szo lan dó kér dé se ar ra irá nyult, hogy az 
1973/2004/EK bi zott sá gi ren de let 138. cik ké nek (1) be kez dé sé ben fog lalt 
szank ci ók köz igaz ga tá si el já rás ban tör té nő al kal ma zá sa bün te tő jo gi jel le gű -
nek mi nő sül-e.  
 6 Megjegyzendő azon ban, hogy a tag ál la mi szu ve re ni tás ter je del me fo lya ma to san vál to zik. Madai Sán -
dor: Gon do la tok az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke i nek meg sér té sé ről. Ren dé sze ti Szem le, 
2010/2., 87. o.  
  7 C-489/10. sz. ügy (íté let ho za tal 2012. 06. 05.). 
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Ł. M. Bonda 2005. má jus 16-án ké rel met nyúj tott be a me ző gaz da ság 
szer ke ze ti át ala kí tá sá ért és mo der ni zá lá sá ért fe le lős len gyel or szá gi ügy nök -
ség re gi o ná lis ki ren delt sé gé hez (a to váb bi ak ban: ki ren delt ség) a 2005. évi 
egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás iránt. E ké re lem ben va lót lan nyi lat ko za tot 
tett a meg mű velt me ző gaz da sá gi föld te rü le tek mé re tét és a ter mesz tett nö vé -
nye ket il le tő en. A ki ren delt ség ve ze tő je 2006. jú ni us 25-én az 1973/2004. 
ren de let 138. cik ké nek (1) be kez dé se alap ján ha tá ro za tot ho zott, amely ben 
egy részt Ł. M. Bondával szem ben meg ta gad ta a 2005. év re vo nat ko zó egy -
sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás ki fi ze té sét, más részt pe dig szank ci ó ként meg -
von ta az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tást a va lós és a be je len tett te rü let kö -
zöt ti kü lön bö zet nek meg fe le lő ös szeg ere jé ig a pon tat lan ké re lem be nyúj tá sa 
utá ni há rom év re. E tény ál lás alap ján 2009. jú li us 14-én a bí ró ság tá mo ga tá -
si csa lás mi att Ł. M. Bondát két év pró ba idő re fel füg gesz tett nyolchavi sza -
bad ság vesz tés re, va la mint pénz bün te tés re ítél te, az il le tő az íté let tel szem ben 
fel leb be zést nyúj tott be. A má sod fo kú bí ró ság az íté le tet ha tá lyon kí vül he -
lyez te, és azt ál la pí tot ta meg, hogy a bün te tő el já rást ki zár ja az a kö rül mény, 
hogy Ł. M. Bondával szem ben azo nos tény ál lás mi att már köz igaz ga tá si 
szank ci ót szab tak ki. Kö vet ke zés kép pen e bí ró ság a 2010. már ci us 19-i ha tá -
ro za tá ban a bün te tő el já rá si tör vény 17. cik ke 1. be kez dé sé nek 11. pont ja 
alap ján ki mond ta, hogy az el já rás okafogyottá vált, a bün te tő el já rást pe dig 
meg szün tet te. A ha tá ro zat tal szem ben a fő ügyész fe lül vizs gá la ti ké rel met ter -
jesz tett a leg fel sőbb bí ró ság elé, amely úgy ítél te meg, hogy meg kell vizs -
gál ni az 1973/2004. ren de let 138. cik ké nek (1) be kez dé se alap ján ki sza bott 
szank ció jo gi ter mé sze tét, en nek ér de ké ben fel füg gesz tet te az el já rást, és elő -
ze tes dön tés ho za tal cél já ból e tárgy ban kér dést ter jesz tett a bí ró ság elé. 
A bí ró ság dön tés ho za tal kor meg vizs gál ta az EJEB ítél ke zé si gya kor la tát, 
amely a há rom úgy ne ve zett „Engel-kritériumot” elem zi (eze ket az után az 
íté let után ne vez nek így, amely ben e bí ró ság azo kat elő ször megfogalmazta).8 
E sze rint az ítél ke zé si gya kor lat sze rint e te kin tet ben há rom kri té ri um nak van 
je len tő sé ge: az el ső a jog sér tés bel ső jog sze rin ti jo gi mi nő sí té se, a má so dik 
a jog sér tés jel le ge (az EJEB szá mos té nye zőt vesz fi gye lem be, egye bek kö -
zött a ren del ke zés cím zett je i nek kö rét, a vé dett jo gi tár gyát, és a szank ció cél -
ját), a har ma dik pe dig az érin tett sze mél lyel szem ben ki szab ha tó szank ció 
ter mé sze te és sú lya (a súly meg ha tá ro zá sá hoz az al kal ma zan dó jo gi ren del -
ke zé sek ál tal elő írt leg sú lyo sabb szank ci ót kell te kin tet be ven ni). 
  8 Az EJEB (nagy ta nács), 1976. jú ni us 8-i Engel és tár sai kont ra Hol lan dia íté let, (5100/71.; 5101/71.; 
5102/71.; 5354/72.; 5370/72. sz. ke re set, A. so ro zat, 22. sz.)  
 9 A C-489/10. sz. ügy íté le té nek ren del ke ző ré sze. 
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Az el ső kri té ri um kap csán a bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ki ren delt ség 
ál tal al kal ma zott in téz ke dé sek az uni ós jog sze rint nem mi nő sül nek bün te tő -
jo gi jel le gű nek, amit a je len eset ben, az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak 
ítél ke zé si gya kor la ta ér tel mé ben, „bel ső jog nak” kell te kin te ni. A má so dik 
kri té ri um kap csán a bí ró ság azt vizs gál ta, hogy a gaz da sá gi sze rep lő re ki sza -
bott szank ció cél ja ki fe je zet ten a meg tor lás ra irá nyul-e. En nek nyo mán ar ra 
a kö vet kez te tés re ju tott, hogy ezek nek az in téz ke dé sek nek a cél ja nem a meg -
tor lás ra, ha nem lé nye gé ben ar ra irá nyul, hogy meg véd je az uni ós ala pok ke -
ze lé sét az ál tal, hogy ide ig le ne sen ki zár ja azt a ked vez mé nye zet tet, aki a tá -
mo ga tá si ké rel mé ben pon tat lan nyi lat ko za tot tett. Eb ből kö vet ke ző en a 
má so dik kri té ri um alap ján nem le het bün te tő jo gi jel le get tu laj do ní ta ni az al -
kal ma zott szank ci ók nak. A har ma dik kri té ri um kap csán meg ál la pí tot ták, 
hogy az elő írt szank ci ók ha tá sa csu pán az, hogy az érin tett me ző gaz da sá gi 
ter me lő től meg von ják azt a le he tő sé get, hogy a jö vő ben tá mo ga tást kap jon, 
így nem te kint he tők bün te tő jo gi jel le gű szank ci ók nak. 
A bí ró ság dön té sé nek ér tel mé ben te hát nem mi nő sül nek bün te tő jo gi jel le -
gű szank ci ók nak azok az al kal ma zott in téz ke dé sek, ame lyek a me ző gaz da sá -
gi ter me lőt ki zár ják a tá mo ga tás ból ab ban az év ben, amely nek te kin te té ben 
va lót lan tar tal mú nyi lat ko za tot tett a tá mo ga tás ra jo go sult te rü let vo nat ko zá -
sá ban, va la mint a be je len tett és a mért te rü let kü lönb sé gé nek meg fe le lő ösz -
sze gig csök ken tik azt a tá mo ga tást, amely re e ter me lő a kö vet ke ző há rom 
nap tá ri év ben len ne jogosult.9 
Az Orsi–Baldetti-ügy10 
A bí ró ság elé ke rü lő eset meg vá la szo lan dó kér dé se, hogy az EJEE he te dik ki -
egé szí tő jegy ző könyv ének 4. és a char ta 50. cik ke ér tel mé ben ös sze egyez tet -
he tő-e az uni ós jog gal a 74/2000. tör vény ere jű rendelet11 10b. cik ke, ameny -
nyi ben az le he tő vé te szi va la mely olyan sze mély bün te tő jo gi fe le lős sé gé nek 
vizs gá la tát, aki vel szem ben ugyan azon tény ál lás mi att az ál la mi adó ha tó ság 
köz igaz ga tá si szank ció ki sza bá sa mel lett már jog erő sen adó be haj tás ra irá -
nyu ló in téz ke dést ren delt el. 
 10 C-217/15. és C-350/15. sz. egye sí tett ügyek (íté let ho za tal: 2017. 04. 05.). 
 11 A 2000. már ci us 10-i decreto legislativo n.° 74. Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui 
redditi e sul valore aggiunto, a nor ma dell’articolo 9 della legge 1999. giugno 25, n.° 205 (az 1999. 
jú ni us 25-i 205. sz. tör vény 9. cik ké vel össz hang ban a jö ve de lem adó és a hoz zá a dott ér ték-adó te rü le -
tén el kö ve tett bűn cse lek mé nyek re vo nat ko zó új ren del ke zé sek ről szó ló 74. sz. tör vény ere jű ren de let). 
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M. Orsival és L. Baldettivel szem ben el já rás in dult az olasz or szá gi Santa 
Maria Capua Vetere-i bí ró ság előtt a 74/2000. tör vény ere jű ren de let 10a. cik -
ké vel ös sze füg gés ben ér tel me zett 10b. cik ké ben meg ha tá ro zott és bün tet ni 
ren delt bűn cse lek mény mi att: gaz da sá gi tár sa sá ga ik tör vé nyes kép vi se lő i ként 
el mu lasz tot ták az alap ügy ben szó ban for gó adómegállapítási idő szak ok ra vo -
nat ko zó éves adó be val lás alap ján fi ze ten dő hoz zá a dott ér ték-adó meg fi ze té -
sét. A bün te tő el já rás ok az adó ha tó ság fel je len té sei alap ján in dul tak, en nek 
ke re té ben el ren del ték mind M. Or si, mind pe dig L. Baldetti va gyon tár gya i -
nak le fog la lá sát, amel lyel szem ben mind ket ten fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met 
ter jesz tet tek elő. Az em lí tett bün te tő el já rás ok meg in dí tá sa előtt az adó ha tó -
ság el ren del te az alap ügy tár gyá ul szol gá ló hozzáadottértékadó-összegek be -
haj tá sát, és az adó tar to zás meg fi ze té sé nek kö ve te lé sén túl az adó tar to zás har -
minc szá za lé ká nak meg fe le lő ös sze gű adó bír sá got is ki sza bott a ne ve zet tek 
ál tal kép vi selt S.A. COM Servizi Ambiente e Commerció és az Evoluzione 
Maglia gaz da sá gi tár sa sá gok ra, ezek az in téz ke dé sek jog erő re emel ked tek. 
El já rá sa so rán a bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az alap ügy ben az adó bír sá -
go kat két jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke ző tár sa ság gal szem ben szab ták ki, 
míg a bün te tő el já rás ok M. Orsival és L. Baldettivel szem ben in dul tak, akik 
ter mé sze tes sze mé lyek. En nek okán a ne bis idem el vé nek azon al kal ma zá si 
fel té te le, mi sze rint a vizs gált szank ci ó kat vagy bün te tő el já rá so kat ugyan azon 
sze mél lyel szem ben kell al kal maz ni, nem tel je sül, ez ál tal a char ta 50. cik ké -
nek to váb bi al kal ma zá si fel tét ele it sem kell vizs gál ni. Rá mu ta tott a bí ró ság 
ugyan ak kor ar ra is, hogy az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak ítél ke zé si 
gya kor la ta sze rint az adó jo gi és bün te tő jo gi szank ci ók együt tes al kal ma zá sa 
nem mi nő sül az EJEE he te dik ki egé szí tő jegy ző köny ve 4. cik ke meg sér té sé -
nek, amen nyi ben a szó ban for gó szank ci ó kat olyan, akár jo gi, akár ter mé sze -
tes sze mé lyek kel szem ben szab ták ki, akik jo gi lag el kü lö nül nek egy más tól. 
Az íté let egy ér tel mű en ál lást fog lalt te hát ab ban, hogy nem el len té tes a 
char ta 50. cik ké vel az alap ügy höz ha son ló olyan nem ze ti sza bá lyo zás, amely 
a hoz zá a dott ér ték-adó meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa mi att bün te tő el já rás le -
foly ta tá sát te szi le he tő vé az után, hogy ugyan ezen tény ál lás mi att jog erő sen 
adó bír sá got szab tak ki, ha ezt az adó bír sá got va la mely jo gi sze mé lyi ség gel 
fel ru há zott tár sa ság gal szem ben al kal maz ták, míg az em lí tett bün te tő el já rá -
sok va la mely ter mé sze tes sze mél lyel szem ben in dul tak. En nek tük ré ben a 
bün te tő el já rás alá vont és köz igaz ga tá si szank ci ó val súj tott sze mély azo nos -
sá ga alap fel té tel a két sze res ér té ke lés te kin te té ben, amely nek hi á nyá ban fel 
sem ve tőd het a ne bis idem el vé nek sé rü lé se. 
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A Fransson-ügy12 
A svéd adó ha tó ság 2007. má jus 24-i ha tá ro za tá val a 2004-es és 2005-ös adó -
év re néz ve az üz le ti te vé keny ség ből szár ma zó jö ve de lem vo nat ko zá sá ban 
89 782, a hoz zá a dott ér ték-adó vo nat ko zá sá ban 8127, a mun kál ta tói já ru lé kok 
vo nat ko zá sá ban pe dig 14 310 svéd ko ro na adó bír sá got sza bott ki H. A°ker-
berg Franssonnal szem ben, va lót lan be val lá sok kal meg va ló sí tott adó el tit ko -
lás okán. Ugyane – az adó bír ság ki sza bá sá nak alap já ul szol gá ló – tény ál lás 
alap ján az ügyész ség 2009 jú ni u sá ban vá dat emelt ne ve zet tel szem ben sú lyos 
adó csa lás mi att tör té nő fe le lős ség re vo nás ér de ké ben. Az el já ró bí ró ság előtt 
fel ve tő dött a kér dés, hogy a vá dat el kell-e uta sí ta ni azon az ala pon, hogy 
ugyane tény ál lás alap ján egy má sik el já rás ban már szank ci ót al kal maz tak. 
En nek okán el já rá sát fel füg gesz tet te, és kér dé se it elő ze tes dön tés ho za tal cél -
já ból a bí ró ság elé ter jesz ti. A bí ró ság elé ke rü lő eset fő meg vá la szo lan dó kér -
dé se ar ra irá nyult, hogy a vád lot tal szem ben emelt vá dat el kell-e uta sí ta ni 
azon az ala pon, hogy ugyane tény ál lás alap ján egy má sik el já rás ban már 
szank ci ót al kal maz tak ve le szem ben, ami el len tét ben áll az EJEE 7. ki egé szí -
tő jegy ző könyv ének 4. és a char ta 50. cik ké vel.  
Je len ügy ben a bí ró ság is mét rá mu ta tott ar ra, hogy az adó bír ság bün te tő 
jel le gé nek mér le ge lé se szem pont já ból ítél ke zé si gya kor la ta sze rint há rom 
kri té ri um nak, az úgy ne ve zett Engel-kritériumoknak van je len tő sé ge. En nek 
meg fe le lő en vizs gá lat tár gyát ké pez te a jog sér tés bel ső jog sze rin ti jo gi mi -
nő sí té se, a jog sér tés jel le ge, va la mint az érin tett sze mél lyel szem ben ki szab -
ha tó szank ció ter mé sze te és sú lya. 
A bí ró ság a vo nat ko zó kri té ri u mok vizs gá la ta nyo mán ar ra a dön tés re ju -
tott, hogy „Az Eu ró pai Unió alap jo gi char tá já nak 50. cik ké ben sza bá lyo zott 
ne bis in idem el ve nem zár ja ki, hogy va la mely tag ál lam a hozzáadottérték 
adó val ös sze füg gő be val lá si kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek el mu lasz tá sá ban 
meg nyil vá nu ló ugyan azon tény ál lás ra egy mást kö ve tő en adó jo gi szank ci ót és 
bün te tő jo gi szank ci ót al kal maz zon, amen nyi ben az el ső szank ció nem bün te -
tő jel le gű, ami nek vizs gá la ta a nem ze ti bí ró ság fel ada ta”.13 
A Fransson-ügyben ho zott íté let je len tő sé gét a ne bis idem el vé nek kü lön -
bö ző jog ágak vi szony rend sze ré ben tör té nő al kal ma zá sa ad ta. Ki mond ta 
ugyan is, hogy az adó- és bün te tő jo gi szank ci ók al kal maz ha tók ugyan egyi de -
jű leg, de nem szab ha tó ki név le ge sen köz igaz ga tá si – va ló já ban meg tor ló jel -
 12 C-617/10. sz. ügy (íté let ho za tal 2013. 02. 26.). 
 13 C-617/10. sz. ügy íté le té nek ren del ke ző ré sze. 
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le gű – szank ció egyéb bün te tő jo gi szank ci ó val együt te sen. Mind ezek fi gye -
lem be vé te lé vel a bün te tő el já rás meg in dí tá sa, il let ve bün te tő jo gi szank ció al -
kal ma zá sa ak kor zár ha tó ki, ha az adó bír ság bün te tő jel le gű és jog erős sé vált. 
Az íté let bün te tő el já rást ki zá ró fel tét ele i vel kap cso lat ban fi gye lem re mél -
tó Molnár Gábor ál lás pont ja, aki rá mu ta tott arra14, hogy ha zai gon dol ko dá -
sunk ban már a kér dés fel te vé se is ne he zen ér tel mez he tő, s ma gát a kér dést is 
ele ve rossz nak tart ja. Vé le mé nye sze rint a bün te tő jog ász so ha nem fog ja kö -
zös ne ve ző re hoz ni a bűn cse lek mény mi att és a nem bűn cse lek mény mi att al -
kal ma zott jog kö vet kez mé nye ket, mi u tán nem bün te tő jo gi jog kö vet kez mény 
alig ha gá tol hat ja va la mely bűn cse lek mény mi att a bün te tő el já rás le foly ta tá -
sát és bün te tés ki sza bá sát.  
A kér dés ál lás pont ja sze rint va ló já ban leg fel jebb for dít va me rül het fel. A 
Mol nár Gá bor ál tal meg vi lá gí tott kér dés kör szem pont já ból kü lö nö sen fi gye -
lem re mél tó az idő rend ben utol só ként (a Lu ca Menci-ügyben) szü le tett íté let, 
amely a ha zai sza bá lyo zás hoz leg in kább ha son ló – pár hu za mos el já rá so kat és 
szank ci ó kat le he tő vé té vő – olasz nem ze ti sza bá lyo zás ke re te in be lül mu tat-
ja be mi ként ta lált a jog al ko tó meg ol dást az ultima ratio kor lá to zás tól men tes 
ér vé nye sü lé sé re és a ne bis idem elv iga zol ha tó sé rü lé sé re.  
A Luca Menci-ügy15 
A bí ró ság elé ke rü lő eset meg vá la szo lan dó kér dé se, hogy el len té tes-e a char-
ta 50. cik ké ben fog lalt ren del ke zé sek kel an nak a bün te tő el já rás nak a le foly -
ta tá sa, amely nek tár gya egy olyan tény ál lás, amely mi att a vád lot tat már jog -
erő sen köz igaz ga tá si szank ci ó val súj tot ták. 
L. Mencivel szem ben köz igaz ga tá si el já rást in dí tot tak, amely nek so rán azt 
rót ták fel ne ki, hogy az azo nos ne vű egyé ni vál lal ko zás tu laj do no sa ként nem 
fi zet te meg a tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár időn be lül a 2011-es adó év re 
vo nat ko zó adó be val lás sze rin ti, ös sze sen 282 495,76 euró ös sze gű hoz zá -
adott ér ték-adót. Ezen el já rás nyo mán az olasz adó ha tó ság jog erős ha tá ro za -
tá val L. Mencit a hozzáadottértékadó-tartozás meg fi ze té sé re kö te lez te, il let -
ve ve le szem ben az adó tar to zás har minc szá za lé ká nak meg fe le lő, 84 748,74 
euró ös sze gű pénz bír sá got is ki sza bott. L. Menci rész let fi ze tés irán ti ké rel mét 
el fo gad ták, és az el ső rész le te ket meg is fi zet te. E köz igaz ga tá si el já rás jog -
 14 Mol nár Gá bor Mik lós: Az adó igaz ga tá si és bün te tő el já rás kap cso la ta A költ ség ve tés bün te tő jo gi vé -
del me kon fe ren cia elő adá sa i nak szer kesz tett vál to za ta. Károli Gás pár Re for má tus Egye tem Ál lam- és 
Jog tu do má nyi Kar, Bu da pest, 2017, 37. o. 
 15 C-524/15. sz. ügy (íté let ho za tal: 2018. 03. 20.). 
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erős be fe je zé se után ugyane tény ál lás alap ján bün te tő el já rást in dí tot tak L. 
Menci el len a bergamói bí ró ság előtt az zal az in dok kal, hogy a hoz zá a dott ér -
ték-adó meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa a 74/2000. tör vény ere jű rendelet16 ér tel -
mé ben bűn cse lek mény nek mi nő sül, és ek ként bün te ten dő. E kö rül mé nyek 
kö zött a bergamói bí ró ság úgy ha tá ro zott, hogy fel füg gesz ti az el já rást, és 
elő ze tes dön tés ho za tal cél já ból a bí ró ság hoz for dul an nak kér dé sé ben, hogy 
el len té tes-e a char ta 50. cik ké vel, va la mint az EJEB vo nat ko zó ítél ke zé si gya -
kor la tá val azon bün te tő el já rás le foly ta tá sa, amely nek tár gya egy olyan tény -
ál lás (a hoz zá a dott ér ték-adó meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa), amely mi att a 
vád lot tat már jog erő sen köz igaz ga tá si szank ci ó val súj tot ták. 
A kér dést elő ter jesz tő bí ró ság ki fej tet te, hogy a 74/2000. tör vény ere jű 
ren de let ren del ke zé sei sze rint a bün te tő el já rás és a köz igaz ga tá si el já rás le -
foly ta tá sa egy más tól füg get len, és az előb bi az igaz ság ügyi, az utób bi pe dig 
a köz igaz ga tá si ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik. Egyik el já rást sem le het fel füg -
gesz te ni a má sik el já rás ban tör té nő dön tés ho za ta lig. Fel hív ta a fi gyel met az 
em lí tett tör vény ere jű ren de let 21. cik ké nek (2) be kez dé sé re is, amely sze rint 
az il le té kes adó ha tó ság ál tal az adó val kap cso la tos jog sér té sek mi att ki sza bott 
köz igaz ga tá si szank ci ók nem hajt ha tók vég re, ki vé ve, ha a bün te tő el já rás 
meg szün te tő ha tá ro zat tal vagy jog erős fel men tő íté let tel, il let ve azt meg ál la -
pí tó ha tá ro zat tal zá rul, hogy a cse lek mény nem bűn cse lek mény. Mind ez nem 
gá tol ja azt, hogy egy olyan sze mél lyel szem ben, mint L. Menci, bün te tő el já -
rást in dít sa nak az után, hogy jog erő sen köz igaz ga tá si szank ci ó val súj tot ták. 
A bí ró ság az Engel-kritériumok vizs gá la ta nyo mán ar ra a kö vet kez te tés re 
ju tott, hogy a szank ció a char ta 50. cik ke ér tel mé ben – a bün te tő jel le gű 
szank ci ók ra jel lem ző en – a meg tor lás cél ját szol gál ja, il let ve az alap ügy ben 
meg ál la pí tott köz igaz ga tá si szank ció bír ság for má ját öl ti, amely nek mér té ke 
je len tős, ez ál tal a ki sza bott szank ció a char ta 50. cik ke ér tel mé ben bün te tő 
jel le get ölt. A bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a szó ban for gó bün te tő jel le gű 
köz igaz ga tá si szank ció és a bün te tő el já rás alap ját egy azon jog sér tés ad ja, 
amely nek te kin te té ben az alap ügy ben szó ban for gó nem ze ti sza bá lyo zás le -
he tő vé te szi, hogy bün te tő el já rást foly tas sa nak ab ban az eset ben, ha ugyane 
tény ál lás alap ján már jog erő sen a char ta 50. cik ke ér tel mé ben bün te tő jel le -
gű köz igaz ga tá si szank ci ó val súj tot ták. Már pe dig az el já rá sok és a szank ci ók 
ilyen hal mo zá sa az 50. cikk ben biz to sí tott jog kor lá to zá sá nak mi nő sül. Mind -
azo nál tal rá mu tat ar ra is, hogy a nem ze ti sza bá lyo zás a bün te tő el já rás le he tő -
sé gét azok ra a jog sér té sek re lát szik kor lá toz ni, ame lyek bi zo nyos sú lyos sá-
16 A 2000. már ci us 10 i decreto… i. m. 
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got mu tat nak, va gyis az öt ven ezer eurót meg ha la dó ös sze gű hoz zá a dott ér ték-
adó meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sát meg va ló sí tó bűn cse lek mé nyek re, ame -
lyek kel szem ben a nem ze ti jog al ko tó sza bad ság vesz tés-bün te tést he lye zett 
ki lá tás ba, és ame lyek sú lya iga zol ni lát szik a bün te tő el já rás – az ilyen bün te -
tés ki sza bá sa ér de ké ben tör té nő – meg in dí tá sá nak szük sé ges sé gét, füg get le -
nül a bün te tő jel le gű köz igaz ga tá si el já rás tól. A bí ró ság a vizs gált szem pon -
tok alap ján a kö vet ke ző kép pen ha tá ro zott: „Az Eu ró pai Unió Alap jo gi 
Char tá já nak 50. cik két úgy kell ér tel mez ni, hogy az zal nem el len té tes egy 
olyan nem ze ti sza bá lyo zás, amely nek ér tel mé ben a hozzáadottérték adó tör -
vé nyi ha tár időn be lül tör té nő meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa mi att bün te tő el já -
rás in dít ha tó egy olyan sze mél lyel szem ben, akit ugyan ezen tény ál lás mi att 
már jog erő sen az ezen 50. cikk ér tel mé ben vett bün te tő jel le gű köz igaz ga tá si 
szank ci ó val súj tot tak, fel té ve hogy ez a sza bá lyo zás: 
– olyan, az el já rá sok és szank ci ók ilyen hal mo zá sá nak iga zo lá sá ra al kal mas, 
ál ta lá nos ér de kű cél ki tű zést szol gál, még pe dig a hozzáadottérték adó val 
kap cso la tos jog sér té sek el le ni küz del met, amely nek ke re té ben ezek az el já -
rá sok és szank ci ók to váb bi cé lo kat kö vet nek, 
– olyan sza bá lyo kat tar tal maz, ame lyek biz to sít ják an nak ös sze han go lá sát, 
hogy az el já rá sok hal mo zá sa mi att az érin tett sze mély re há ru ló több let te her 
a fel tét le nül szük sé ges mér ték re kor lá to zód jon, és 
– olyan sza bá lyo kat ír elő, ame lyek le he tő vé te szik an nak biz to sí tá sát, hogy a 
ki sza bott szank ci ók ös szes sé gé nek sú lya az el kö ve tett jog sér tés sú lyá hoz 
mér ten a fel tét len szük sé ges mér ték re korlátozódjon.”17
Az íté let egy ér tel mű en ál lást fog lal a te kin tet ben, hogy meg ha tá ro zott fel té -
te lek mel lett el kép zel he tő és iga zol ha tó a bün te tő-, va la mint bün te tő jel le gű 
köz igaz ga tá si el já rá sok és szank ci ók hal mo zá sa ugyan azon sze mél lyel szem -
ben, ugyan azon tény ál lás alap ján, ami két ség te le nül a ne bis idem elv kor lá -
to zá sá nak mi nő sül.  
Ál lás pon tom sze rint a Lu ca Menci-ügyben ho zott íté let je len tő sé gét leg in -
kább az ad ja, hogy egy olyan sa já tos nem ze ti sza bá lyo zás tük ré ben, ami le he -
tő vé te szi a pár hu za mos el já rá sok le foly ta tá sát és a szank ci ók hal mo zó dá sát, 
ké pes meg fo gal maz ni azo kat az el ve ket, ame lyek irány mu ta tá sul szol gál hat -
nak ha zai kör nye zet ben is a ne bis idem elv kor lá to zá sa te kin te té ben.  
17 C-524/15. sz. ügy íté le té nek ren del ke ző ré sze 
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A ne bis idem elv ér vé nye sü lé sé nek kér dé sei  
az igaz ga tá si és a bün te tő jo gi szank ci ók ös sze ve té sé ben, 
a ha zai sza bá lyo zás tük ré ben 
Az adó igaz ga tá si és bün te tő el já rás kap cso la tá nak ma gyar or szá gi vi szony -
rend sze rét vizs gál va Mol nár Gá bor egy ér tel mű en rá mu tat arra18, hogy – a 
bün te tő jo gi fe le lős ség önál ló el bí rá lás ból adó dó an – nem üt kö zik ugyan a 
több szö ri el já rás ti lal má ba, ha más el já rás ban ho zott ha tá ro zat tal el bí rált cse -
lek mény mi att bün te tő el já rás in dul vagy fo lyik, azon ban az Eu ró pai Unió Bí -
ró sá gá nak vo nat ko zó íté le tei e tárgy ban tel je sen új hely ze tet te rem tet tek. En -
nek alap ve tő okát ab ban lát ja, hogy íté le te i ben a bí ró ság a bün te tő jo gi 
szank ció fo gal mát ki ter jesz tet te a köz igaz ga tá si ha tó ság ál tal al kal ma zott 
bün te tő jel le gű jog kö vet kez mé nyek re is, ez zel szám ta lan to váb bi olyan kér -
dést ge ne rált, ame lyek te kin te té ben vár ha tó an a gya kor lat fog ja el dön te ni, 
hogy ha zai jog rend sze rünk men nyi ben áll össz hang ban az Eu ró pai Unió Bí -
ró ság nak a gya kor la tá val. 
Mol nár Gá bor ál lás pont já val egyet ért ve – fi gye lem mel az Eu ró pai Unió Bí -
ró sá gá nak kap cso ló dó íté le te i re és az an nak el lent mon dó ha zai jog gya kor lat ra –
, a je len leg fenn ál ló pa ra dox hely ze tek el ke rü lé se ér de ké ben egy re sür ge tőb ben 
je lent ke zik bün te tő jo gi és adó jo gi sza bá lyo zá sunk ös sze han go lá sá nak igé nye.  
A ha zai gya kor lat ban ugyan is szá mos te rü le ten ér vé nye sül a köz igaz ga tá -
si és a bün te tő el já rás ok in do ko lat lan pár hu za mos sá ga, en nek egyik leg jel -
lem zőbb meg je le né si for má ja az adó igaz ga tá si, a vám igaz ga tá si, va la mint a 
jö ve dé ki (mint spe ci á lis adó igaz ga tá si) el já rá sok alap já ul szol gá ló tény ál lá -
sok ra ala po zott bün te tő el já rás ok le foly ta tá sa a Btk. 396. §-ában meg ha tá ro -
zott költ ség ve té si csa lás el kö ve té sé nek meg ala po zott gya nú ja mi att. A pár hu -
za mo san foly tat ha tó igaz ga tá si és bün te tő el já rás ban te hát egy aránt sor 
ke rül het olyan, meg tor lás ra irá nyu ló szank ci ók ki sza bá sá ra (adó bír ság, vám -
igaz ga tá si bír ság, jö ve dé ki bír ság, míg bün te tő el já rás ban a Btk. Kü lö nös Ré -
szé ben a tör vé nyi tény ál lás hoz ren delt bün te té sek), ame lyek együt te sen, de 
egy más ra te kin tet nél kül ér vé nye sít he tők.  
Adóigazgatási eljárás (adóbírság) 
Az Art.19 215. § [Az adó bír ság alap ja, mér té ke] (1) be kez dé se sze rint adó hiány 
ese tén adó bír sá got kell fi zet ni. Adó bír sá got ál la pít meg az adó ha tó ság ak kor 
18 Mol nár Gá bor Mik lós: i. m. 40. o. 
19 Az adó zás rend jé ről szó ló 2017. évi CL. tör vény. 
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is, ha az adó zó jo go su lat la nul nyúj tot ta be tá mo ga tá si, adó-vis sza igény lé si, 
adó-vis sza té rí té si ké rel mét, vagy igény lés re, tá mo ga tás ra, vis sza té rí tés re vo -
nat ko zó be val lá sát. A (3) be kez dés sze rint az adó bír ság mér té ke – ha e tör -
vény más ként nem ren del ke zik – az adó hi ány, il let ve jo go su lat lan igény lés 
öt ven szá za lé ka. 
A 215. § (4) be kez dé se alap ján az adó bír ság mér té ke az adó hi ány két száz 
szá za lé ka, ha az adó hi ány a be vé tel el tit ko lá sá val, ha mis bi zony la tok, köny -
vek, nyil ván tar tás ok elő ál lí tá sá val, fel hasz ná lá sá val, il let ve a bi zony la tok, 
köny vek, nyil ván tar tás ok meg ha mi sí tá sá val, meg sem mi sí té sé vel függ ös sze.  
Jövedéki eljárás (jövedéki bírság) 
A Jöt.20 100. § (1) sze rint, az a sze mély, aki az e tör vény ben elő írt, va la mint 
az Air.-ben21 és az Art.-ban az e tör vény sze rin ti adó hoz kap cso ló dó kö te le -
zett sé gét meg sze gi, jö ve dé ki bír ság gal (adó bír ság gal nem) súj tan dó. 
A 100. § (2) sze rint, ha az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség sze gés a köz -
pon ti költ ség ve tés nek va gyo ni hát rányt okoz, a jö ve dé ki bír ság mér té ke a 
köz pon ti költ ség ve tés nek oko zott va gyo ni hát rány mér té ké nek két sze re sé től 
öt szö rö sé ig ter je dő ös szeg, de leg alább har minc ezer fo rint. 
Vámigazgatási eljárás (vámigazgatási bírság) 
A vámkódex22 84. § (1) be kez dé se sze rint az el já ró vám hi va tal vám igaz ga tá -
si bír sá got szab ki a vám jog sza bály ok ban meg ha tá ro zott áru nyi lat ko zat-adás -
sal, ér te sí tés sel, ok mány meg őr zés sel ös sze füg gő, vám fel ügye let tel, vám el -
len őr zés sel kap cso la tos, vám el já rá sok hoz kap cso ló dó, vám jog sza bá lyok 
al kal ma zá sá hoz kap cso ló dó ha tá ro za tok kal ös sze füg gő, vám men tes sé gek kel 
ös sze füg gő és vám sza bad te rü let tel, tran zit te rü let tel ös sze füg gő jog sér tés 
ese tén. 
Ha az (1) be kez dés sze rin ti jog sér té sek vagy ezek kel ös sze füg gő mu lasz -
tás kö vet kez té ben vám hi ány ke let ke zik, vám igaz ga tá si bír ság ként alap eset -
ben – a jog sér tés jel le gé től füg gő en – a mu lasz tás nyo mán ke let ke zett vám- 
és egyéb te her fi ze té si kö te le zett ség öt ven től két száz szá za lé ká ig ter je dő ösz -
szeg meg ál la pí tá sá ra ke rül sor. 
20 A jö ve dé ki adó ról szó ló 2016. évi LXVIII. tör vény. 
21 Az az adó igaz ga tá si rend tar tás ról szó ló 2017. évi CLI. tör vény. 
22 Az uni ós vám jog vég re haj tá sá ról szó ló 2017. évi CLII. tör vény. 
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Az egyes igaz ga tá si el já rá sok ban meg ál la pít ha tó szank ci ók Engel-krité -
riu mok ál ta li vizs gá la ta egy ér tel mű vé te szi, hogy azok szá mot te vő ré sze – a 
bün te tő jel le gű szank ci ók ra jel lem ző en – a meg tor lás cél ját szol gál ja, il let ve 
olyan köz igaz ga tá si bír ság, amely nek mér té ke je len tős, ez ál tal egy ér tel mű en 
bün te tő jel le get ölt. En nek el le né re az adó ügyi és bün te tő jo gi szank ci ók al -
kal ma zá sá nak ös sze füg gé se i ről nem ren del kez nek az el já rá si sza bá lyok. 
Költségvetési csalás 
A Bün te tő Tör vény könyv ről szó ló 2012. évi C. tör vény 396. § (1) be kez dés 
a) pont ja sze rint aki: költ ség ve tés be tör té nő be fi ze té si kö te le zett ség vagy 
költ ség ve tés ből szár ma zó pénz esz kö zök vo nat ko zá sá ban mást té ve dés be ejt, 
té ve dés ben tart, va lót lan tar tal mú nyi lat ko za tot tesz, vagy a va lós tényt el -
hall gat ja, és ez zel egy vagy több költ ség ve tés nek va gyo ni hát rányt okoz, vét -
ség mi att két évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel bün te ten dő. Mi nő sí tett ese tek 
ese té ben a bün te tés bűn tett mi att akár öt től tíz évig ter je dő sza bad ság vesz tés 
is le het.
Ezt az el kö ve té si ma ga tar tást a gya kor lat ban olyan adó- vagy vám jog sér -
tő cse lek mé nyek kel va ló sít hat ják meg, ame lyek tény ál lá sa al kal mas az adó -
igaz ga tá si/vám igaz ga tá si el já rás le foly ta tá sá ra és bün te tő jel le gű szank ció 
ki sza bá sá ra.  
A Btk. 396. § (6) be kez dés ér tel mé ben az (1)–(5) be kez dés sze rint bün te -
ten dő, aki a jö ve dé ki adó ról szó ló tör vény ben, va la mint a fel ha tal ma zá sán 
ala pu ló jog sza bály ban meg ál la pí tott fel té tel hi á nyá ban vagy ha tó sá gi en ge -
dély nél kül jö ve dé ki ter mé ket elő ál lít, meg sze rez, tart, for ga lom ba hoz, vagy 
az zal ke res ke dik, és ez zel a költ ség ve tés nek va gyo ni hát rányt okoz. 
Ez az elkövetési magatartás tehát olyan – jövedéki törvényt sértő – cselek -
mé nyekkel valósul meg, amelyek tényállása szintén alkalmas a jövedéki el já -
rás lefolytatására és jövedéki bírság kiszabására. Fi gyel met ér de mel azon -
ban a Btk. 396. § (8) be kez dé se, amely sze rint kor lát la nul eny hít he tő an nak 
a bün te té se, aki az (1)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott költ ség ve té si csa lás-
sal oko zott va gyo ni hát rányt a vád irat be nyúj tá sá ig meg té rí ti, ez alól ki vé telt 
ki zá ró lag a bűn szö vet ség ben vagy kü lö nös vis sza eső ként tör té nő el kö ve tés 
je lent. (E rendelkezésével tehát a jogalkotó, ha közvetetten is, de utal a ne bis 
idem elvére.) 
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Ha zai jog ér tel me zés 
Nap ja ink ban – kü lö nös te kin tet tel az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak vo nat ko zó 
íté le te i re – egy re in kább ér zé kel he tő az adó jo gi és bün te tő jo gi fe le lős ség ha -
tá ra i nak el mo só dá sa, te kin tet tel ar ra, hogy ugyan azon „el kö ve tői” ma ga tar -
tás ugyan olyan mó don és bi zo nyí tott ság mel lett vált ki adó jo gi és bün te tő jo -
gi fe le lős sé get és hoz zá kap cso ló dó kö vet kez mé nye ket, így a ha zai 
jog gya kor lat ban is egy re in kább elő tér be ke rül a ne bis idem elv ér vé nye sü -
lé sé nek kér dé se. A pár hu za mos el já rá sok és szank ci ók te kin te té ben el ső ként 
a Kú ria bün te tő kol lé gi u má nak – a va gyon el kob zás egye tem le ges al kal ma zá -
sá nak ti lal má ról ki ala kí tott – ál lás pont ja bírt ér de mi je len tő ség gel. A 95/2011. 
BK vélemény sze rint „A két sze res el vo nás ti lal má ra te kin tet tel ak kor, ha a 
költ ség ve té si be vé tel kap csán el jár ni jo go sult ha tó ság az el kö ve tőt vagy azt a 
gaz dál ko dó szer ve ze tet, ame lyik a va gyon nal gaz da go dott, a ki esett be vé tel 
meg fi ze té sé re, a jo go su lat la nul igény be vett ked vez mény vis sza fi ze té sé re, il -
let ve a jó vá ha gyott cél tól el té rő en fel hasz nált pénz esz kö zök vis sza fi ze té sé re 
már kö te lez te, va gyon el kob zás al kal ma zá sá nak nincs he lye. Amen nyi ben a 
kö te le zés nem éri el a bí ró ság ál tal meg ál la pí tott be vé tel ki esés mér té két, az 
in téz ke dést a fenn ma ra dó rész re kell al kal maz ni.” 
A pár hu za mos el já rá sok, il let ve szank ci ók al kal maz ha tó sá gá nak kér dé sé -
ben ér de mi el moz du lást azon ban az Al kot mány bí ró ság nak az a dön té se ered -
mé nye zett, ame lyet az 1998. évi XXVIII. tör vény 43. § (1) és (4) be kez dé sé -
nek al kal ma zá sá val kap cso la tos al kot má nyos kö ve tel mény meg ál la pí tá sá ról 
szó ló al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tá ban fo gal ma zott meg. A 8/2017. (IV. 18.) 
AB ha tá ro zat sze rint „Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az ál la tok vé -
del mé ről és kí mé le té ről szó ló 1998. évi XXVIII. tör vény 43. § (1) és (4) be kez -
dé sé nek al kal ma zá sa so rán az Alap tör vény B) cikk (1) be kez dé sé ből és XXVIII. 
cikk (6) be kez dé sé ből, a jog biz ton ság el vé ből, va la mint a két sze res el já rás alá 
vo nás és bün te tés ti lal má ból ere dő al kot má nyos kö ve tel mény, hogy ha ál lat -
kín zás vét sé ge vagy bűn tet te mi att bün te tő jo gi fe le lős ség meg ál la pí tá sá nak 
van he lye, vagy a bün te tő jo gi fe le lős ség kér dé sé ben már jog erős ma rasz ta ló 
dön tés szü le tett, ak kor ugyan azon tény ál lás alap ján in dult ál lat vé del mi ha tó -
sá gi el já rás ban, ugyan azon jog el le nes cse lek mény mi att ál lat vé del mi bír ság 
ki sza bá sá ra ugyan azon sze mél lyel szem ben nem ke rül het sor”. 
Fi gye lem mel a ha zai jog gya kor lat ala ku lá sát alap ja i ban be fo lyá so ló bün te -
tő kol lé gi u mi vé le mény re, il let ve a hi vat ko zott al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat -
ra, nap ja ink gya kor la tá ban, a bün te tő- és köz igaz ga tá si el já rá sok vi szony rend -
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sze rét te kint ve – lát szó lag – fel sem ve tőd het a ne bis idem el vé nek sé rü lé se, 
ha a kö vet ke ző fel té te lek tel je sül nek: 
1. személy azonossága;
2. tényállás azonossága;
3. szankcionáló eljárások kettőssége;
4. a két határozat közül az egyik jogerős jellege.
Az is mer te tett kri té ri u mok el le né re az adó- és vám igaz ga tá si, il let ve bün te tő -
el já rás ok pár hu za mos sá ga – sza bá lyo zá suk ös sze han golt sá gá nak hi á nyá ban 
– to vább ra is le he tő vé te szi a szank ci ók hal mo zá sá nak, a két sze res ér té ke lés -
nek, ez ál tal a ne bis idem elv meg sér té sé nek fel tét ele it. 
Ös szeg zés 
A két sze res el já rás alá vo nás vagy a két sze res ér té ke lés ti lal má nak kér dés kö -
rét meg vizs gál va ta pasz tal hat tuk, hogy az eu ró pai uni ós – el ső sor ban a bün -
te tő jog ke re te in be lül ér vé nye sü lő – alap el vek az eu ró pai jog ré sze ként kö -
vet ke ze te sen és egy ér tel mű en ál lást fog lal nak a két sze res ér té ke lés 
ti lal má nak ér vé nye sü lé se te kin te té ben. En nek meg fe le lő en a ne bis idem el -
ve meg je le nik az egyes eu ró pai or szá gok az al kot má nyá ban, alap tör vény ében 
vagy ép pen bün te tő kó de xé ben. 
Két ség te len tény, hogy az elv bün te tő jog ban tör té nő ér vé nye sü lé se az el -
múlt év ti ze dek ben nem oko zott sem mi fé le jog ér tel me zé si ne héz sé get, vi -
szont a jog al kal ma zók nak egy re in kább szem be sül ni ük kel lett az zal a meg -
kö ze lí tés sel, mi sze rint a  elv alap ján a nem bün te tő jo gi, de az zal meg egye ző 
ha tá sú ha tá ro za tok nak ugyan csak meg kell/kel le ne til ta ni uk az újabb fe le lős -
ség re vo nás le he tő sé gét. E meg kö ze lí tés tér nye ré se, aho gyan ar ra Mol nár Gá -
bor is utalt23 azon ban olyan alap ve tő kér dé se ket ve tett és vet fel nap ja ink ban 
is, mi nek okán az el múlt idő szak ban a tag ál la mi bí ró sá gok – az uni ós jog sza -
bály ok egy sé ges al kal ma zá sa és az el té rő ér tel me zé sek el ke rü lé se ér de ké ben 
– az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá hoz for dul tak az uni ós jog egy adott ré szé nek
pon tos meg ha tá ro zá sa cél já ból. Az is mer te tett pél dák e tárgy ban rá mu tat tak 
egy részt ar ra, hogy az egyes tag ál lam ok ban – el té rő nem ze ti sza bá lyo zá suk 
el le né re – a köz igaz ga tá si és bün te tő el já rás ok pár hu za mos sá ga, a szank ci ók 
hal mo zó dá sá nak kér dé se alap ve tő for rá sa a ne bis idem elv ér vény ülé sé vel 
23 Mol nár Gá bor Mik lós: i. m. 40. o.
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kap cso la tos jog ér tel me zé si kér dé sek nek. Más rész ről vi szont a be mu ta tott íté -
le tek iga zol ják azt, hogy meg ha tá ro zott és mar káns ren de ző el vek alap ján 
egy ér tel mű en el ha tá rol ha tó és ér vé nye sít he tő az alap jo gi char ta 50. cik ké nek 
ren del ke zé se. En nek fi gye lem be vé te lé vel – mi u tán az Eu ró pai Unió Bí ró sá -
gá nak íté le tei a tar tal mi lag ha son ló kér dés ben el já ró más nem ze ti bí ró sá go -
kat is kö tik – lát szó lag kön nyen el dönt he tő vé vált nap ja ink ra, hogy az adó -
igaz ga tá si és bün te tő el já rás ok – a két sze res ér té ke lést el ke rül ve – mely 
kri té ri u mok fenn ál lá sa ese tén foly tat ha tók pár hu za mo san. Ha zai sza bá lyo zá -
sunk mind ezek el le né re szá mos olyan ano má li át tar tal maz, ame lyek le he tő vé 
te szik a pár hu za mo san foly tat ha tó igaz ga tá si és bün te tő el já rás ban – bün te tő 
jel le gű – szank ció ki sza bá sát, amely nek vo nat ko zá sá ban a 8/2017. AB-ha tá -
ro zat is csak a konk rét ügy ben fel ve tő dő el lent mon dást ol dot ta fel, anél kül 
hogy ér de mi ha tást gya ko rolt vol na ha zai jog al kal ma zá sunk ra. 
